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Abstrak 
 
 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengetahui kondisi 
kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari 
investor maka perusahaan harus melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) 
auditor yang akan memberikan laporan auditor independen. Laporan auditor tersebut perusahaan 
akan diberikan opini audit going concern  atau non going concern. Opini audit going concern 
menunjukkan adanya keraguan auditor dalam kelangsungan hidup perusahaan dan juga sebagai 
peringatan awal untuk para pengguna laporan untuk menghindari kesalahan pembuatan 
keputusan. Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian yaitu: kualitas auditor, kondisi 
keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, auditor client tenure, dan opini audit tahun 
sebelumnya. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur terdaftar di BEI selama tahun 
2009-2011 dengan sampel 33 perusahaan. Metode sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dan pengujian hipotesis analisis data dilakukan dengan analisis regresi logistik. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen kualitas auditor, kondisi keuangan 
perusahaan, auditor client tenure, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya tidak 
berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern.  
Kata kunci:  opini auditor going concern, laporan auditor independen dan kondisi keuangan 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
